







― コンピテンシーの「垂直的成長」の観点に基づくエピソード評価 ― 
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3 Cook-Greuter, Ibid, p.18. 
4 Cook-Greuter, Ibid, p.2-3. 
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11  WY-SCT の 評 価 の 観 点 に つ い て は
https://www.edu.shiga-u.ac.jp/~watanabe/sub1.htm 
（最終確認 2018.11.19）より筆者が抜粋し，クックグ
ロイターの評価の観点については Cook-Greuter, Ibid, 
                                                                                          
p.28-40から筆者が抜粋して整理した。表の下線部は筆
者による。 
12 Cook-Greuter, Ibid, p.37. 
 
本研究は JSPS 科研費基盤研究(C) 17K04840「柔軟な
コンピテンシー・モデルに基づく道徳教育の方法の開
発」の助成を受けた研究成果の一部である。 
10　吉田・逸見：学級目標の達成を目指した学級活動と道徳科の単元構成
